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“...Hidup itu seperti orang mendaki, kadang menengadah kadang merunduk,  
sampai suatu saat kita dipaksa berhenti walau kita belum menyerah…”  
(M. ibnu B.P.) 
  




Janganlah merasa gagal disaat apa yang kita inginkan belum terwujud karena 
inilah yang akan mendewasakan kita untuk tetap tabah dan berjuang, yakinlah 
rencana Allah begitu indah itu untuk kita dihari esok. 
  (Abraham Lincoln)  
  
Sesungguhnya hari kemarin adalah impian yang telah berakhir dan 
telah berlalu, lalu hari esok adalah cita-cita yang indah, sedangkan 
hari ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. 








Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah 
SWT dan terima kasih atas segala 
rahmat-Nya yang telah diberikan, akan 
kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada : 
 Ayah dan Ibuku yang selalu 
memberikan kasih sayang yang tiada 
ternilai harganya dan untaian doa 
yang tiada henti selalu mengiringi 
langkahku. 
 Adikku yang selalu memberikan 
motivasi untuk segera menyelesaikan 
skripsi ini dan memberikan 
keceriaan.. 
 Seseorang yang telah menemaniku 
dan selalu memberikan motivasi, doa 
dan dukungan kepadaku. 
 Sahabat dan teman-temanku 
seperjuangan yang telah menemaniku 
dan selalu memberikan motivasi 
selama ini. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh 
Current ratio, Return of Invesment (ROI), Return on Equity (ROE), Gross Profit  
Margin  (GPM), Debt to equity,  Nett  Profit  Margin  (NPM),  Total  Asset  
Turnover  (TAT), Inventory  Turnover terhadap opini audit going concern. Sampel 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2011.  Pengambilan  sampel  dengan menggunakan  
purposive  sampling  dan diperoleh sampel sebanyak 60 perusahaan yang 
dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan regression logistic. 
Faktor-faktor  yang  tidak  mempengaruhi  penerimaan  opini  audit  going 
concern  terangkum  dalam  hipotesis  nol.  Hasil  penelitian  menunjukkan  
Return of Invesment (ROI), dan Nett  Profit  Margin  (NPM),   berpengaruh  
terhadap  kemungkinan  penerimaan  opini  audit  going  concern. Sedangkan  
variabel  lain  yaitu Current ratio, Return on Equity (ROE), Gross Profit  Margin  
(GPM), Debt to equity, Total  Asset  Turnover  (TAT), Inventory  Turnover tidak 
berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan  opini audit going concern. Hasil 
ini  konsisten  dengan  penelitian  terdahulu  Yogi (2010)  mengenai  status 
sebagai Return of Invesment (ROI), dan Nett  Profit  Margin  (NPM), indikator 
potensial dalam masalah going concern. 
Kata Kunci: Opini audit going concern, Current ratio, Return of Invesment 
(ROI), Return on Equity (ROE), Gross Profit  Margin  (GPM), Debt to 
equity, Nett  Profit  Margin  (NPM), Total  Asset  Turnover  (TAT), 
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